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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el liderazgo 
transformacional y la creatividad en los docentes del Instituto San José del Sur. 
Es una investigación que pretende correlacionar dos supuestos teóricos 
necesarios para el desempeño profesional.  
 
El método que se empleó en la presente investigación fue el hipotético 
deductivo, ya que el alcance de nuestra investigación es correlacional, siguiendo 
un estudio de investigación no experimental transversal. De estos resultados se 
obtuvo un Rho de Spearman de 0.70 a un nivel de significancia de 0.01. Lo que 
indica que existe una correlación positiva entre ambas variables. A la vez, se 
presenta resultados de las correlaciones entre liderazgo transformacional y 
flexibilidad obteniéndose un Rho de Spearman de 0.635 a un nivel de significancia 
de 0.01 siendo una correlación positiva media considerable. Además, se presenta 
los resultados de las correlaciones entre el liderazgo transformacional y 
elaboración obteniéndose un Rho de Spearman de 0.695 a un nivel de 
significancia de 0.01 siendo una correlación positivamente alta. También, se 
presenta los resultados de las correlaciones entre el liderazgo transformacional y 
la originalidad obteniéndose un Rho de Spearman de 0.472 a un nivel de 
significancia de 0.01 siendo una correlación moderada. Para la contrastación de 
hipótesis se utilizó el estadístico de Rho de Spearman.  
 
Al final de la investigación, se llegó a la conclusión que existe una relación 
positiva entre el liderazgo transformacional y creatividad en los docentes del 
instituto san José del sur, ubicado en el Distrito de Lurín.  
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The research aimed to determine the relationship between transformational 
leadership and creativity in teaching the San Jose Institute of the South. It is 
research that aims to correlate two theoretical assumptions necessary for 
professional performance. 
The method used in this research was the deductive hypothetical, since the 
scope of our research is correlational cross following a study of experimental 
investigation. From these results, a 0.70 Spearman's Rho was obtained at a 0.01 
significance level. It is indicating that there is a positive correlation between the 
two variables. At the same time, results presented correlations between 
transformational leadership and flexibility yielding a Spearman Rho 0.635 at a 
significance level of 0.01 being significant positive correlation average. 
Furthermore, the results of correlations between transformational leadership and 
obtaining a preparation of Spearman's Rho 0.695 to 0.01 significance level to be a 
high positive correlation occurs. Also, the results of the correlations between 
transformational leadership and originality yielding a Spearman Rho 0.472 to 0.01 
significance level being a moderate correlation is presented. Rho statistic 
Spearman was used for hypothesis testing. 
At the end of the investigation, it was concluded that there is a positive 
relationship between transformational leadership and creativity in the teaching of 
St. Joseph Institute South, located in the district of Lurin. 
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